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Kata Kunci : Mengembangkan, media buah puja (Budaya Daerah Pulau Jawa) 
Berdasarkan hasil observasi awal, wawancara dan dokumentasi awal di 
SDN Tulusrejo 2 Malang menunjukkan bahwa pendidik mengalami kesulitan 
memberikan gambaran jelas dan keterbatasan media pembelajaran yang konkrit 
pada tema 1 Subtema 1, peserta didik belum terlibat secara aktif, pendidik 
cenderung menggunakan media cetak dan media berbasis IT, keterbatasan waktu 
pendidik dalam mengembangkan media konkrit, kurangnya pemahaman peserta 
didik terhadap keberagaman budaya dan macam-macam provinsi yang ada di 
pulau Jawa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan media 
pembelajaran “Buah Puja” pada materi “Keberagaman budaya pulau Jawa, 
gagasan pokok dan sifat bunyi” bagi peserta didik kelas IV SD, mendeskripsikan 
kelayakan penggunaan media pembelajaran “Buah Puja” pada materi 
“Keberagaman budaya pulau Jawa, gagasan pokok dan sifat bunyi” bagi peserta 
didik kelas IV SD. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pengembangan Reseacrh 
and Development dengan model pengembangan ADDIE. Sumber data, pada 
peserta didik kelas IV SDN Tulusrejo 2 Malang tahun ajaran 2019/2020 dengan 
jumlah 15 peserta didik. Penelitian dilakukan 09 Maret 2020. 
Hasil penelitian menunjukkan media Buah Puja adalah media 
pembelajaran 3 dimensi yakni boneka plastik menggunakan pakaian adat pulau 
Jawa disertai dengan teks bacaan dan lagu daerah pulau Jawa yang dapat 
didengarkan peserta didik, tingkat kelayakan media Buah Puja pada pembelajaran 
tematik tema 1 subtema 2 mendapat kategori sangat baik dan layak digunakan 
dengan prosentase ahli media 95.8%, ahli materi 95.8%, ahli pembelajaran 96.1% 
dan terbukti pada respon peserta didik terhadap media Buah Puja 94.2%. 
Hasil penelitian ini, media Buah Puja (Budaya Daerah Pulau Jawa) sangat 
baik, layak, menarik serta kreatif untuk digunakan pada pembelajaran tematik 








Cahyani Arlin, Winda. 2020. The Development of Buah Puja media (Regional 
Culture of Java Island) Arranged Theme 1 the Beauty of Intimacy Sub-
theme 1 Cultural Diversity of My Nation's fourth grade Elementary School. 
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Based on early observations, interview and documentation had been done 
at Tulusrejo 2 State Elementary School Malang, it showed that teachers have 
difficulty giving a clear picture and the limitations of concrete learning media on 
theme 1 sub-theme 1, students have not been enthusiastically involved, teacher 
tends to use print media and IT-based media, limited time educators in emerging 
tangible media, students' lack of thoughtful of the cultural diversity and types of 
provinces in Java island. 
This study purposes to describe the development of learning media "Buah 
Puja" on the material "Cultural diversity of the Java island, the key ideas and 
nature of sound" intended for fourth grade elementary school students, describe 
the feasibility of using the learning media "Buah Puja" on the material " Cultural 
diversity of the Java island, the key ideas and nature of sound " intended for fourth 
grade elementary school students. 
Research and Development with ADDIE development models was 
employed in this study. The data source was the fourth-grade students of 
Tulusrejo 2 State Elementary School Malang in the academic year 2019/2020 
with a total of 15 students. The study was conducted on March 9, 2020. 
The results exposed that the Buah Puja media were 3-dimensional learning 
media to be exact plastic dolls using Javanese traditional clothing accompanied by 
reading texts and Javanese regional songs that students could hear, the feasibility 
level of Buah Puja on thematic learning theme 1 sub-theme 2 received fabulous 
categories and feasible to use with the percentage of media experts 95.8%, 
material experts 95.8%, learning experts 96.1% and it is proved in the response of 
students to the Buah Puja media 94.2%. 
The results of this study, the Buah Puja media (Regional Culture of Java) 
is fabulous, reasonable, stimulating and imaginative to be used in thematic 
learning theme 1 sub-theme 1 in fourth grade students at Tulusrejo 2 State 
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